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Резюме: обґрÀнтовананеобхідністьÀдос³оналенняÀправлінняперсоналомапте³ іфармацевтичнихфірм.
Оцінені³лючовічинни³иефе³тивноїдіяльностісÀб’є³тівÀправлінняперсоналом.Виявленаслаб³атенденція
переходÀ ³ерівни³ів апте³ і фармацевтичнихфірм від Àправління працею до Àправління персоналом.
Встановлена недостатність їх професійних знань À алÀзі Àправління людсь³имиресÀрсами та психолоії
Àправління.По³азанонизь³ийрівеньналаодженостізворотноозв’яз³Àзви³онавцями.Визначенаспрямованість
трÀдовоопотенціалÀаптечнихза³ладівна³омерційнийінтересроботодавця,аненаінтересипацієнта.
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ВСТУП. За останні ро³и збільшилася ³іль³ість
пÀблі³ацій і наÀ³ових видань, присвячених
проблемам дослідження і розвит³À персоналÀ
вітчизняних підприємств і оранізацій [5]. Прий-
шло розÀміння Àправління персоналом я³ наÀ³и,
я³а на етапі входження в рин³овÀ е³ономі³À та
впровадження ідей тотальноо Àправління я³іс-
тю має особливо важливе значення.Людство не
одне тисячоліття йшло до визнання лобальної
ролі людсь³оо чинни³а. Людина, а не техні³а,
спорÀди чифінанси є нині самим цінним, непе-
редбачÀваним, дефіцитним і перспе³тивним ре-
сÀрсом,я³ийєÀрозпорядженнідержавиабоор-
анізації.Дотоож,Àправлінняним–неймовірно
с³ладний, майже непіддатливий прорамÀванню
або раціональномÀ розрахÀн³À вид наÀ³ової
діяльності.
Фармацевтичний бізнес розвивається за рин-
³овими за³онами. Проте фармацевтичний ри-
но³–цедоситьспецифічнийелементма³рое³о-
номічноо ³омпле³сÀ, в я³омÀ діють власні пра-
вила,розширюєтьсяспе³трвимодоперсоналÀ,
йоо підотов³и й освітньо-³валіфі³аційноо рів-
ня[7].Крімтоо,вÀмовахвпровадженняÀдіяль-
ність сÀчасних апте³ іфармацевтичнихфірм на-
лежної аптечної та дистриб’юторсь³ої пра³ти³
особливої а³тÀальності набÀває питання доціль-
ноо ви³ористання людсь³оофа³тора, деталі-
зації підходÀ до вивчення Àправління персона-
лом я³ наÀ³и, обрÀнтÀвання о³ремих аспе³тів
³адровооменеджментÀ з настÀпною їх адапта-
цією до фармацевтичної алÀзі. Разом з тим,
Àправління персоналом на сьоодні залишаєть-
ся найслабшою лан³ою À заальній системі Àп-
равління аптечним за³ладом.
Ключовиммоментом при дослідженні питань
Àправління персоналом бÀдь-я³ої алÀзі чи
оранізації та пошÀ³À шляхів оптимізації йоо
ви³ористання фахівці вважають застосÀвання
системноо підходÀ, першим елементом я³оо є
вивчення хара³теристи³ сÀб’є³та Àправління –
³ерівни³а. Саме в йоо ³омпетенцію входить
найважливіший Àправлінсь³ий ресÀрс – наяв-
ність À членів очолюваної ним рÀпи трÀдових
відносин з роботодавцем [2].
Необхідність діяти À мінливих Àмовахфарма-
цевтичноо рин³À, нормативно-правової невиз-
наченості, жорст³ої ³он³Àренції, розширення
³аналіввзаємодії,стратеічноо іта³тичноомис-
ленняпотребÀєвід ³ерівни³ів Àміння інтерÀвати
різніаспе³тидіяльності,нÀч³остірозÀмінняспів-
робітни³ів,здатностібÀтилідеромрÀпийефе³-
тивно працювати À її с³ладі, бачення ³лючових
чинни³ів ефе³тивності різних типів оранізацій
і стратеій Àправління [6].
При цьомÀ оловне завдання ³ерівни³а зво-
диться до ³ращоо ви³ористання людсь³их ре-
сÀрсів. Він повинен створити та³і Àмови, в я³их
³ожна людинаможема³симально проявити свої
здібності,сприятиповнійÀчастіперсоналÀÀвирі-
шенні важливих проблем, постійно розширюючи
самостійність і само³онтроль À своїх підлелих
[3,4,5].
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.ВраховÀючивищеза-
значене,метою нашоо дослідження стала оцін-
³а ефе³тивності Àправлінсь³ої діяльності ³ерів-
ни³івапте³іфармацевтичнихфірм.Дослідження
проводилося на базі 42 апте³ іфармацевтичних
фірм різної оранізаційно-правовоїформидіяль-
ності м. Хар³ова та області методом стрÀ³тÀро-
ваноо інтерв’ювання, ан³етÀвання та вивчення
до³Àментів. Інтерв’ювання проходило À виляді
бесіди з ³ерівни³ами досліджених за³ладів за
заздалеідь підотовленим перелі³ом запитань.
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Ан³етÀвання проводилося серед персоналÀ ап-
те³ і фармацевтичнихфірм. ОпитÀвальний лист
містив запитання від³ритоой за³ритоо типÀ (з
вибірними відповідями). До опрацювання прий-
нято 358 ан³ет.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. В резÀльтаті
встановлено,щоÀштатілише9,5%досліджених
за³ладів єфахівці,що працюють з персоналом.
При цьомÀ на них по³ладена переважно ³адро-
ва робота,що сÀпроводжÀється ви³онанням ре-
єстраційно-облі³овихфÀн³цій. Вони найчастіше
не проявляють інтересÀ до засобів виявлення і
розÀміння очі³Àвань, настроїв, соціальних орієн-
таційя³первинних³оле³тивів,та³іо³ремихпра-
цівни³ів. Це, À свою черÀ, обмежÀєможливості
³ерівни³ів аптечних за³ладів щодо створення
“єдиної³оманди”.Уштаті90,5%апте³ іфарма-
цевтичнихфірм та³і спеціалісти взаалі відсÀтні.
Зовнішніх фахівців для роботи з персоналом
залÀчаютьтіль³и4,8%дослідженихсÀб’є³тів.Та³і
фахівці (найчастіше – психолои) займаються
підбором, відбором, формÀванням і розвит³ом
людсь³их ресÀрсів. Зовнішніх або внÀтрішніх
фахівцівпороботізперсоналомви³ористовÀють
сÀб’є³тиосподарювання,я³імаютьрозалÀженÀ
мережÀ апте³ або є лідерами на оптовомÀфар-
мацевтичномÀрин³À.Та³имчином,Àсіобов’яз³и
із Àправлінняперсоналомбільшості апте³ іфірм
по³ладені на їх завідÀвачів або дире³торів.
На дÀм³À фахівців з ре³рÀтментÀ фармацев-
тичнооперсоналÀ,роздрібнамережаще“недо-
зріла” доÀсвідомленняпотребив³адровійслÀжбі,
передÀсім томÀ,щопідбірперсоналÀ знаходиться
À сфері діяльності ³ерівни³а ³ожноо стрÀ³тÀр-
ноо підрозділÀ. Апте³а À с³ладі мережі – це
особливиймі³росвіт і HR-менеджерфізично не
здатний прони³нÀти À внÀтрішнє середовище
³ожної о³ремо взятої апте³и. Водночас, дистри-
б’юторсь³і³омпаніївжесьооднівідчÀваютьост-
рÀ потребÀ в залÀченні фахівців з Àправління
людсь³ими ресÀрсами [1].
Привертає ÀваÀ низь³а обізнаність ³ерівни³ів
щодо нових досянень наÀ³и і пра³ти³и стосов-
но ефе³тивних методів Àправління людсь³ими
ресÀрсами, їха³тивізації тасамоа³тÀалізації.Не-
зважаючи на оптимістичний розподіл відповідей
щодо перелядÀ спеціалізованих тафахових ви-
даньізроботизперсоналом(69%респондентів
перелядають їх реÀлярно), ви³ли³ає запитан-
ня безпосередньо перелі³ та³их видань: “Прові-
зор”, щотижневи³ “Апте³а”, “Фармацевт-пра³-
ти³”,“МістерБлістер”,“Здорово”.
БезсÀмнівно, зазначені видання є спеціальни-
мифармацевтичними й їх реÀлярний переляд
нелишедÀже³орисний,айв³райнеобхіднийÀ
роботі ³ерівни³а. Проте вони не є спеціалізова-
ними по роботі з персоналом і, я³ по³азав
аналіз літератÀрних джерел за обраним нами
напрям³ом дослідження, містять незначнÀ ³іль-
³ість пÀблі³ацій щодо Àправління персоналом.
У фахових фармацевтичних виданнях, з я³ими
за резÀльтатами інтерв’ювання знайомляться
лише9,5% ³ерівни³ів, приділяється значна Àва-
апитаннямосвіти,я³остінавчаннятапідвищен-
ня ³валіфі³ації фахівців фармації. Водночас
питання розвит³À і соціалізації особистості пра-
цівни³ів алÀзі та адаптації молодих фахівців
висвітлені не достатньоюмірою.
РезÀльтати досліджень свідчать про те, що
лише 12,5% робочоо часÀ ³ерівни³и присвя-
чÀють ви³онанню та³их обов’яз³ів, я³ мотивація
персоналÀ й Àправління підлелими в аспе³ті
спостереженнятаорієнтації їхÀпраці.Протяом
понад 50% робочоо часÀ вони займаються ад-
міністративною діяльністю. Серед опитаних ³е-
рівни³івлише19%знають,я³працюватизпер-
соналом,розÀміючиприцьомÀ,щовід³адровоо
потенціалÀ залежить ефе³тивність діяльності
оранізації в ціломÀ. При вини³ненні збоїв або
непорозÀмінь з вини працівни³а вони отові
проводитиінстрÀ³тажтавнÀтрішнєнавчання,під-
вищÀвати рівень йоо ³валіфі³ації, інвестÀвати
зовнішнєнавчаннятатреніни.ВаналоічнійситÀ-
ації 81% ³ерівни³ів ви³ористовÀють лише адмі-
ністративні заходи: заÀваження, доани, мате-
ріальні стянення і навіть звільнення з роботи.
За резÀльтатами ан³етÀвання, 93,6% праців-
ни³іввважають,щоїх³ерівни³Àнеобхіднізнання
людсь³ої психолоії. Понад 60,1% опитаних хо-
тілиббачитийообільшдосвідченимфахівцем;
50,6%респондентів–арнимстратеоміта³ти-
³ом;18,7%–³омÀні³абельним,Àважнимдопот-
реб працівни³ів, привітним; 36,6% – ініціатив-
ним,діловим;27,7%–авторитетним.ПрицьомÀ
та³À я³ість, я³ вміння ³ерівни³а забезпечити
висо³À заробітнÀ платÀ, відзначили лише 24,0%
респондентів.
Важливепра³тичне значеннямає та³ийаспе³т
Àправлінсь³ої діяльності, я³ пізнання ³ерівни³ом
спрямованостіпрацівни³ів.З’ясÀвавши,я³імоти-
ви спонÀ³али працівни³а прийти в даний ³оле³-
тив,щойомÀподобаєтьсяінеподобаєтьсявпро-
цесі спіл³Àвання і праці, леше зрозÀміти дійсні
причинизниженняпродÀ³тивності праці і знайти
раціональнішляхи її підвищення до необхідноо
рівня.
ПрицьомÀміжсÀб’є³томіоб’є³томÀправління
встановлюється прямий і зворотний зв’язо³,що
має інформаційний хара³тер. Прямий зв’язо³
виражається  в передачі об’є³тÀ Àправління по-
то³À дире³тивної інформації. Зворотний зв’язо³
є резÀльтатом реаÀвання об’є³та Àправління на
дире³тивнÀдію,матеріалізÀєтьсявпотоці інфор-
мації ірозлядаєтьсянамия³рÀшійниймеханізм
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забезпечення й підтримання я³ості фармацев-
тичної допомои.
Оцін³а³ерівни³амизворотноозв’яз³Àзісвоїм
вищим ³ерівництвом бÀла позитивною лише À
39,9% респондентів; 60,1% відзначили дефіцит
зворотноозв’яз³Àабопра³тичноповнÀйоовід-
сÀтність.Майже одностайно вони визнали йоо
необхідність і с³ладність працювати в інформа-
ційномÀва³ÀÀміпридефіцитізворотноозв’яз³À.
Важливість оцін³и й оприлюднення резÀльтатів
праці своїх підлелих визнали 67,5% ³ерівни³ів.
Водночас 88,6% опитаних в³азали причини, че-
резя³інехотілибобоворюватирезÀльтатипра-
ці зі своїми підлелими (розолошення інформа-
ції профінансово-е³ономічнÀ діяльність, неатив-
на інформація призводить до появи додат³ових
ризи³ів і зниження продÀ³тивності праці та ін.).
Крімтоо,доан³етибÀливведеніде³іль³авід-
³ритих запитань, я³і дозволили оцінити обізна-
ність самих працівни³івщодо своо значення À
вирішенні заальних задач оранізації, ³ритеріїв
оцін³и їх праці та ін. Від 45,0 до 66,5% рес-
пондентів (залежно від запитання) не змоли
чіт³о визначитись з відповіддю на них,що під-
тверджÀє дефіцит зворотноо зв’яз³À з ви³о-
навцями.Відповіді,щовдалосяотримати,дозво-
лили зробити висново³: Àсвідомлення своо
місця і значення для апте³и чифармацевтичної
фірми À респондентів тісно пов’язане орієнта-
цією на ³омерційний інтерес роботодавця. Тоді
я³ належна аптечна пра³ти³а передбачає прий-
няття нової ідеолоії з пріоритетною орієнтацією
на інтереси пацієнта (по³Àпця).
ВИСНОВКИ. РезÀльтати проведених дослід-
жень підтверджÀють недос³оналість Àправлінсь-
³ої діяльностіщодо персоналÀ ³ерівни³ів сÀчас-
них апте³ іфармацевтичнихфірм, недостатність
професійних знань À алÀзі Àправління людсь-
³ими ресÀрсами та психолоії Àправління, низь-
³ий рівень зворотноо зв’яз³À з ви³онавцями,
чіт³À орієнтацію аптечних за³ладів та їх трÀдо-
воо потенціалÀ на задоволення ³омерційних
інтересів, а не на я³істьфармацевтичної допо-
мои та інтереси споживачів. У свою черÀ,
низь³а я³ість Àправління персоналом апте³ і
фармацевтичнихфірм ставить під сÀмнів здат-
ність їх ³ерівни³івдоÀправлінняя³істювÀмовах
оптової або роздрібної реалізації лі³арсь³их за-
собів.Та³имчином,вини³лаоб’є³тивнапотреба
в розробці теоретично обґрÀнтованих, пра³тич-
но значимих, дієвихмеханізмів а³тивізації ³ерів-
ни³ів та Àдос³оналення їх Àправлінсь³ої діяль-
ності, я³і сприятимÀть формÀваннюфармацев-
тичної Àправлінсь³ої еліти і створенню міцної
основи для впровадження стандартів належної
дистриб’юторсь³ої та аптечної пра³ти³.
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ОЦЕНКАДЕЯТЕЛЬНОСТИРУКОВОДИТЕЛЕЙАПТЕКИФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ФИРМКАКСУБЪЕКТОВУПРАВЛЕНИЯПЕРСОНАЛОМ
А.С.Немчен³о,Л.Ю.Дья³ова,О.А.Носен³о
Национальныйфармацевтичес±ий¾ниверситет,Харь±ов
Резюме:обосновананеобходимостьÀсовершенствованияÀправленияперсоналомапте³ифармацевтичес³их
фирм.Оценены³лючевыефа³торыэффе³тивнойдеятельностисÀбъе³товÀправленияперсоналом.Выявлена
слабая тенденция перехода рÀ³оводителей апте³ ифармацевтичес³ихфирм от Àправления трÀдом ³
Àправлениюперсоналом.УстановленанедостаточностьихпрофессиональныхзнанийвотраслиÀправления
человечес³имиресÀрсамиипсихолоииÀправления.По³азанниз³ийÀровеньналаженностиобратнойсвязи
сисполнителями.ОпределенанаправленностьтрÀдовоопотенциалааптечныхÀчрежденийна³оммерчес³ий
интересработодателя,аненаинтересыпациента.
Ключевыеслова:аптечнаядеятельность,рÀ³оводитель,эффе³тивность,Àправление,персонал.
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ESTIMATIONOFACTIVITYOFMANAGERSOFPHARMACIESAND
PHARMACEUTICALFIRMSASSUBJECTSOFMANAGEMENTBYPERSONNEL
А.S.Nemchenko,L.Y.Dyakova,A.А.Nоsеnkо
NationalPharmaceuticalUniversity,Kharkiv
Summary:thenecessityofimprovementofmanagementbythepersonnelofpharmaciesandpharmaceuticalfirms
hasbeenproved.Thekeyfactorsofeffectiveactivityofsubjectsofmanagementbypersonnelhavebeenestimated.
Theweaktendencyoftransitionofleadersofpharmaciesandpharmaceuticalfirmsfromthemanagementbylabourto
themanagementbyapersonnelhasbeenexposed.Insufficiencyoftheirbranchprofessionalknowledgehasbeenset
inmanagementbyhumancapitalsandmanagementpsychology.Thelowlevelofadjustionofreverserelationwith
performershasbeenshown.Theorientationoflabourpotentialofpharmacyestablishmentsontocommercialinterest
ofemployerbutnotontothepatient’sinterests,hasbeencertained.
Keywords:activityofpharmacies,manager,effectiveness,management,personnel.
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ТЕОРІЯТАПРАКТИКАФУНКЦІОНУВАННЯДОБРОВІЛЬНОГОМЕДИЧНОГО
СТРАХУВАННЯЯКСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇКАТЕГОРІЇ
©Г.Л.Панфілова
Національнийфармацевтичний¾ніверситет,Хар±ів
Резюме:ÀстаттіпроаналізованосÀчаснийстанрозвит³ÀдобровільноомедичноострахÀвання(ДМС)вУ³раїні
я³соціально-е³ономічної³атеоріїтазробленоя³існÀоцін³Àосновнихтенденційрозвит³Àрин³Àстрахових
послÀ.ПроведенийстрÀ³тÀрнийаналізобсяÀстраховихпремійпофірмах-страхови³ахтавизначені³ласи
прорамзДМС.Авторамирозробленітаранжованізапріоритетністюви³онанняпринципийзаходищодо
впровадженняДМСзаÀмовреформÀваннявітчизняноїсистемиохорониздоров’яйфармації.
Ключові слова: добровільнемедичне страхÀвання, страховийрино³, пріоритети розвит³À добровільноо
медичноострахÀвання.
ВСТУП. Медичне страхÀвання для баатьох
³раїн світÀ є важливою с³ладовою соціально-
політичнихвідносин,щоформÀютьсÀспільнÀста-
більність протяом баатьох десятиріч. Нажаль,
в У³раїні ще не прийнята за³онодавчо-норма-
тивна базащодо впровадження в пра³ти³À сÀс-
пільних відносин обов’яз³овоомедичноо стра-
хÀвання (ОМС). При цьомÀ слід зазначити,що в
статті6За³онÀУ³раїни“ПрострахÀвання”впере-
лі³À обов’яз³ових видів страхової діяльностіОМС
займаєпріоритетнÀпозицію[1].АналізÀючипÀб-
лі³ації зпитаньоранізації йфÀн³ціонÀванняме-
дичноо страхÀванняможна відмітити,що значна
Àваа наÀ³овців приділяється проблемам впро-
вадженняОМС[4,6,7,8].Дослідженнязпитань
добровільноо медичноо страхÀвання (ДМС)
мають переважно фінансово-е³ономічний ха-
ра³тертапроводятьсязметоюпідвищеннярин-
³овоо потенціалÀ та ³он³Àрентоспроможності
страхови³ів [2, 3, 5, 10]. Під впливом світової
тенденції до підвищення рівня соціальних стан-
дартівÀсÀспільствітастратеіїпобÀдовивУ³раїні
Àманістичної форми державноо Àстрою треба
³ардинально змінити поляд на ДМС. В³азанÀ
формÀ страхової діяльності необхідно розляда-
тизтрьохосновнихпозицій:рин³ової,спеціаль-
ної (страхової, медичної й фармацевтичної) та
соціально-сÀспільної. В резÀльтаті та³оо ³омп-
ле³сноо підходÀ повиннаформÀватися відповід-
на страхова тарифна політи³а, інфрастрÀ³тÀра,
мар³етин іменеджментстрахови³ів тощо.ТомÀ
метою наших досліджень бÀла розроб³а
